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En el trancurs d'aquest any, la Secci6 Excursionista s 'ha propassat com a 
principals objectius, l'organitzaci6 i estructuraci6 interna, així com l'arn 
pliaci6 del seu ventall d 1activitats . Aquesta ampliaci6 abraça a l'actuali: 
tat les sortides d'alta muntanya, l'espeologia i l 1es.calada, que, a part de 
requerir d 1uns majors coneixements tècnics, precisa d'un equip de material, 
tan personal com col.lectiu, com és ara la corda de perl6 de 9 mm. p, 40 m. 
ja adquirida. . 
De cara a l a tardor, tenim previst de participar en un curset de ~!onitors dè 
jovent, de la F.E.E.C. i en un altre de Socorrisme, per tal de completar la 
nostra preparaci6. Quan a activitats, a més de les esmentades, organitzarem 
excursions per ·a menuts, marxes i acampades com ja és habitual. 
L1ampliaci6 d'objectius ens ha portat també a sol .licitar l 1adhesi6 d'aques-
ta secci6 a la Federaci6 d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i a. 
redactar uns Estatuts,legalitzai:s per la 11Federaci6n Española de Hontañ ismo" 
e l passat mes de maig; això ens permet de demanar l es llicències deportives 
de la F.E.~I., que inclouen una assegurança en cas d'accident en les sortides 
que es realitzin. També es Ya formar un equ:lp directiu, el qual va prendre 
l'acord de redactar un reglament intern propi i convocar un concurs d 1 anagr~ 
mes, entre els membres de la secci6, per tal d'escollir el seu distintiu. 
A.questa junta es reuneix cada dimecres, a partir de l es nou del vespre i, pr_2 
visionalment, ho fa al carrer de sant jaume, 28, en espera d'aconseguir un lo 
cal més adient ~ a on podeu adreçar-vos per a més informaci6, iniciatives o 
qualsevol questi6 amb aquest tema. Sereu ben rebuts !. 
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El CERAP, com a entitat promotora del futur Museu Històric 
de Riudoms, va assistir, el proppassat dia 14 de setembre, 
a la IV ASSEMBlEA DE MUSEUS DE CATALUNYA que va celebrar-
se a Tarragona. 
Cal explicar que aquesta Assemblea la formen els represen-
tants de tots els Museus de Catalunya i la seva finalitat 
é§ la de debatre i estudiar tota la problemàtica que es p~ 
gui suscitar a l'entorn dels museus i adoptar postures co~ 
cretes i unificar criteris davant d'una problemàtica comu-
na. Alhora, també es proposa ser un interlocutor vàlid da-
vant dels poders públics dels que depengui la política de 
Museus de Catalunya. 
